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NACIONES UNIDAS 




SEMINARIO SOBRE LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA CENTROAMERICANA 
DESDE LA POSGUERRA 








Temario provisional anotado (Limitado) 
(Cohen) 1 página 
Centroamérica: Evolución económica 
desde la posguerra (Limitado) 
(Rosenthal) 118 páginas 
Notas sobre el trasfondo histórico del 
desarrollo centroamericano (Limitado) 
(Cohen) 41 páginas 
Lista de participantes (Limitado) 
(Cohen) 2 paginas 
Informe del seminario (Limitado) 
(Cohen) 28 páginas 
*Este documento no fue mimeografiado. 
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SEMINARIO SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ESTUDIO REGIONAL SOBRE 
EL GRADO DE SATISFACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS 
EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 














Temario provisional anotado 
(Restringido) 4 paginas 
Notas para realizar una investigación 
sobre el grado de satisfacción de las 
necesidades básicas en los países del 
Istmo Centroamericano (Limitado) 
15 paginas 
Grado de satisfacción de las necesi-
dades básicas. Programa de trabajo 
(Restringido) 4 páginas 
Canasta familiar de alimentos. Defi-
nición y metodología (Restringido) 
30 páginas 
Antecedentes para el estudio sobre 
pobreza, satisfacción de necesidades 
básicas y distribución del ingreso en 
el Istmo Centroamericano. Una aproxi-
mación inicial (Provisional) 
38 páginas 
Costa Rica: Informe de los avances 
del proyecto regional sobre el grado 
de satisfacción de las necesidades 
básicas en el Istmo Centroamericano 
hasta marzo de 1980 (Limitado) 
Resumen sobre investigaciones, instru-
mentos y políticas en el campo de 
pobreza y necesidades básicas 
(Limitado) 42 páginas 
Indicadores dei progreso social en 
El Salvador (Limitado) 74 páginas 
Heterogeneidad estructural, empleo y 
distribución del ingreso (Limitado) 
42 páginas 
Informe del Seminario (Limitado) 
36 páginas 
* Este documento no fue elaborado en la oficina, por lo tanto no se 
dispone de ejemplares. 
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SEMINARIO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS PARA LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
(Managua, Nicaragua, 3 a 15 de noviembre de 1980) 






Prospecto (Limitado) (Neira) 
6 paginas 
Sentido y alcances de la tecnología 
para los asentamientos humanos: Un 
marco conceptual (Limitado) (Neira) 
40 páginas 
Selección de tecnologías apropiadas 
para los asentamientos humanos: Una 
guía metodológica (Limitado) (Neira) 
23 páginas 
Bioclima y diseño de asentamientos 
humanos en zonas cálidas (Limitado) 
(Neira) 124 páginas 
Selección de tecnologías apropiadas: 
Ejercicio práctico (Limitado) 
(Neira) 12 páginas 
* Sigla sin asignar. 
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SEMINARIO SOBRE POBREZA Y GRADO DE SATISFACCION DE LAS NECESIDADES 
BASICAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO . 














22/1/81 Temario provisional anotado (Limitado) 
4 páginas 
10/11/81 La vivienda como necesidad básica 
(Limitado) 30 páginas 
5/II/81 Situación ocupacional de los pobres 
(Limitado) 54 páginas 
10/111/81 Distribución del ingreso generado por 
proyectos de vivienda de interés social 
en el Istmo Centroamericano (Limitado) 
83 páginas 
6/111/81 La política fiscal como instrumento 
para modificar la distribución del 
ingreso (Limitado) 50 páginas 
20/111/81 Nota sobre las canastas básicas de 
alimentos en los países del Istmo 
Centroamericano. Características y 
resultados (Limitado) 136 páginas. 
Anexo Estadístico, 78 páginas 
9/III/81 Honduras: Estudios de las condiciones 
ocupacionales (Limitado) 71 páginas 
27/111/81 Istmo Centroamericano: Los sistemas 
alimentarios de la canasta básica 
(Limitado) 100 páginas 
26/111/81 Honduras: El sistema alimentario de 
la canasta básica (Limitado) 
165 páginas 
26/111/81 Panamá: El sistema alimentario de la 
canasta básica (Limitado) 138 páginas 
Anexo Estadístico, 40 páginas 
12/111/81 Costa Rica: El sistema alimentario de 
la canasta básica (Limitado) 
144 páginas 
31/111/81 La pobreza y la satisfacción de necesi-
dades básicas en el Istmo Centroameri-
cano (Avances de una investigación 
regional) (Nota de la Secretaría) 
(Limitado) 60 páginas 
CEPAL/MEX/SEM.4/13 4/V/81 Informe del Seminario (Limitado) 
3 4 páginas 
Documento Informativo 31/111/81 
No. 1 
Documento Informativo 31/111/81 
No. 2 
Documento Informativo 31/111/81 
No . 3 
Documento Informativo 31/111/81 
No. 4 
Documento Informativo 31/111/81 
No. 5 
Documento Informativo 2/IV/81 
No. 6 
Documento Informativo 31/111/81 
No. 7 
Documento Informativo VII/81 
No. 8 
Pobreza e inserción ocupacional. Notas 
para su estudio (Limitado) 
30 paginas 
Naturaleza y alcance de la pobreza en 
Guatemala (Limitado) 236 páginas 
Costa Rica; Características nutricio-
nales de los grupos pobres y cobertura 
de los programas de alimentación 
complementaria (Limitado) 26 páginas 
Costa Rica: Satisfacción de las nece-
sidades básicas de salud con énfasis 
en la población de más bajos ingresos 
(Limitado) 19 páginas 
Costa Rica: Las políticas de distri-
bución y redistribución del ingreso 
en la década de los años setenta 
(Limitado) 78 páginas 
Distribución geográfica de la pobreza 
en Panamá, según algunos indicadores 
socioeconómicos (Limitado) 34 págs. 
Necesidades básicas en educación: 
algunos puntos de reflexión (Limitado) 
7 páginas 
Ideas generales para un programa de 
necesidades educativas básicas 
(Limitado) 7 páginasr 
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SEMINARIO SOBRE EL PROGRAMA REGIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 1981-1983 
Reunión Consultativa Ad-hoc 
(México, D.F., 20 y 21 de marzo de 1981) 
CEPAL/MEX/SEM.5/1 13/111/81 Temario y agenda (Limitado) 
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SEMINARIO SOBRE TECNOLOGIAS APROPIADAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
EN EL TROPICO HUMEDO 
(Lima, 30 de noviembre al 12 de diciembre de 1981) 
E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.1 4/XI/81 
E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.2 4/XI/81 







Prospecto (Limitado) (Tudela) 
6 páginas 
Tecnologías para los asentamientos 
humanoss un marco conceptual 
(Limitado) (Tudela) 22 páginas 
Selección de tecnologías apropiadas 
para los asentamientos humanos: una 
guía metodológica (Limitado) 
(Tudela) 27 páginas 
Ecodiseño en el habitat tropical 
(Limitado) (Tudela) 70 páginas 
Bioclima y confort tármico (Limitado) 
(Tudela) 118 páginas 
Ecodiseño de asentamientos humanos en 
zonas cálidas (Limitado) (Tudela) 
97 páginas 
Tecnologías apropiadas para saneamiento 
básico (Limitado) (Tudela) 26 págs. 
Desarrollo, medio ambiente y generación 
de tecnologías apropiadas (Limitado) 
(Tudela) 18 páginas 
Ejercicio práctico (Limitado) 
(Tudela) 8 páginas 
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SEMINARIO SOBRE EL TALLER REGIONAL PARA LA CAPACITACION EN PROYECTOS 
Y PROGRAMAS PARA LA MUJER (organizado por el Gobierno de Panamá, 
el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas 
y la Comisión Economica para America Latina) 




Diagnostico de la situación de la 
mujer centroamericana, de Cuba, 
México, Panamá y República Dominicana 
(Restringido) 96 páginas 
La cooperación internacional para el 
desarrollo (Restringido) 37 páginas 
Estudio de caso. Dos experiencias 
de creación de empleo para mujeres 
campesinas, Charo, Michoacán y 




SEli INARIO SOBRE TECNOLOGIAS APROPIADAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
(Sao Paulo, Brasil, 28 de noviembre a 10 de diciembre de 1982) 
(E/CEPAL/MEX/SEM.&)* 
1. Certificado de Participado no Seminario de Tecnologías Apropriadas 
para os Assentamentos Humanos 
2. Programa 
3. Tecnologias Apropriadas para a Produ?ao de Bens e Servidos Habitacionais 
4. Tecnologia Apropriada para Abastecimiento D'Agua e Saneamento 
5. Tecnologia de Abastecimiento de agua para comunidades de pequeño 
porte e infra-estrutura Sanitaria para núcleos habitacionais 
6. Qualidade de Vida e Tecnologias Alternativas 
7. Sistemas Alternativos de Administrará© de Residuos Solidos 
8. Tecnología Apropriada para Transportes Urbanos 
9. Prospectiva Científica e Tecnologica para a America Latina 
10. Exercicio Pràtico 
11. Tecnologias apropriadas para Saneamiento Basico 
12. Tecnologias para os Assentamentos Humanos: um Quadro Conceitual 
13. Sele^ao de Tecnologias apropriadas para os Assentamentos Humanos: 
um guia Metodologico 
14. Desenho Urbanistico e Conservalo de Energia 
15. Alternativas Tecnológicas Sistemas Constructivos 
16. Metodologia e Informa^ao para o Planejamento e Implementa^ao 
em Servidos Básicos 
17. Ecodesenho no Habitat Tropical 
Nota : Este Seminario fue organizado conjuntamente por la CEPAL y la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. Los 
documentos en el utilizados fueron reproducidos, y algunos de ellos 
traducidos, por dicha Facultad. 
* Siglas sin asignar. 
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SEMINARIO REGIONAL PARA LA FORMACION Y CAPACITACION DE LA MUJER Y LA FAMILIA 
,RURAL A TRAVES DE ESCUELAS RADIOFONICAS. 













5.XI.82 Información general, temario y 
programación de trabajo, 2 páginas 
5.XI.82 Diagnóstico de la situación de la 
mujer en Centroamérica, Cuba, 
México, Panamá y la República 
Dominicana, 104 paginas 
5.XI.82 Un intento de análisis estructural 
acerca de la mujer campesina en 
América Latina y,-proposiciones 
metodológicas para superar su 
problemática, 91 páginas 
5.XI.82 Perfil para el programa de la 
mujer en los países de la región 
de América Latina y el Caribe, 
40 páginas 
5.XI.82 Notas preliminares para la 
reflexión acerca de la inserción 
del problema de la situación de 
la mujer en los procesos de plani-
ficación, 10 páginas 
5.XI.82 Las mujeres rurales 
latinoamericanas y la división 
del trabajo, 30 páginas 
5.XI.82 Atención primaria de salud, 
60 páginas 
5.XI.82 Planteamiento general. Los 
siete campos de educación 
informal, 19 páginas 
5.XI.8? Programa de la mujer indígena, 
13 páginas 
5.XI.82 La mujer en la salud y el desarrollo 
I. Algunos problemas de salud de 
la mujer en el Tercer Mundo. 
13 páginas 
8.XI.82 Ser mujer campesina 
latinoamericana, 7 paginas 
* No se mimeografió 
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*E/CEPAL/MEX/SEM.9/R.12 . 8. XI, 82 
*E/CEPAL/MEX/SEM.9/R.13 8.XI.82 
- » • >. * ' „ ( J j , , 
*E/CEPAL/MEX/SEM.9/R.14 i ; 8.XI.82 
*E/CEPAL/MEX/SEM.9/R.15 
*E/CEPAL/MEX/SEM.9/R.16 
Las mejoradoras d¡e¡l hqgar rural: 
El caso de Oaxaca, 7 páginas ' 
Educación en nutrición: Síntesis 
del programa de trabajo del 
Departamento de Nutrición de la 
Dirección General de Educación 
para la Salud» 9 páginas 
La utilización del áístéma radio-
fónico como apoyo a los programas 
educativos aplicados en el medio 
indígena» 19 páginas 
8.XI.82 Pásele, pásele, aquí no le 
cuesta nada... aprender: un 
r enfoque intégradór en la comuni-
cación educativa, 26 páginas 
8.XI.82 Una experiencia de capacitación 
campesina en producción radiofónica 
en la zona Lacustre de Pátzcuaro, 
18 páginas 
* No. se. mimeografió. 


